



























































































































































































































































































































































2016 年。Levi Bryant/Nick Srnicek/Graham Harman(ed.), The Speculative Turn. 
Continental Materialism and Realism, re.press Melbourne, 2011. 
3 「新実在論」については、以下のものを参照されたい。Morizio Ferraris, Manifest 
des Neuen Realismus, 2014; ders.,Manifesto of New Realism, New York: Suny Press; 
Gabriel,Markus(Hrsg.): Der Neue Realismus, Berlin: Suhrkampf, 2014.また邦訳では
以下のものを参照。マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(清水一浩
訳)、講談社、2018 年。くわえて、丸山俊一『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲






別冊５（哲学と宗教-シェリング Weltalter を基盤として）、2014 年 10 月、142-160 ペ
ージ。 
5 Gabriel, Markus, Der Mensch im Mythos. Untersuchungen über Ontotheologie, 
Anthropologie und Selbstbewußtseinsgeschichte in Schellings Philosphie der 
Mythologie. Berlin/New York, 2006.S.14. 以下では Mythos と略記し、ページ数だけ
を記す。 
6 「神話の哲学」へは二つの序論がつけられた。第 1 部の序論は第 1 講義から第 10 講義
までで「歴史-批判的序論」(SW XI,3-252/Hb.6,5-254)であり、第 2 部の序論が第 11 講
義から第 24 講義までであり、「神話の哲学への哲学的序論あるいは純粋合理主義哲学
の叙述(Philosophische Einleitung in die Philosophie der Mythologie oder 










プローチ」『ヘーゲル哲学研究』第 24 号、2018 年、121-134 ページ。 
8 ガブリエルがホグレーベの「述定理論」をさらに展開しているのは次のものである。
マルクス・ガブリエル「シェリング『世界年代』の述定存在論」(小野純一訳)、『国際
哲学研究』別冊 5、2014 年 10 月、25-39 ページ。 
9 Hogrebe, Wolfram, Prädikation und Gesesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik 



















Skeptizismus und Idealismus in der Antike, Berlin:Suhrkamp,2009; ders.(hrsg), 
Skeptizismus und Metaphysik, Berlin･New York:Walter de Gruyter, 2012; ders., 


















ことになる。つまり、事実として丸山俊一前掲書、第 1 章を参照されたい。 
 
 
 
 
 
 
